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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI dan REKOMENDASI 
 
A. Simpulan  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, temuan dan pembahasan 
yang diperoleh dari pendapat guru pamong tentang keterampilan mengajar guru 
praktikan dapat dikemukakan bahwa: 
Mahasiswa Program Studi Pendidikan Tata Boga melaksanakan Program 
Pengalaman Lapangan (PPL) untuk meningkatkan kompetensi sebagai calon 
pendidik. Secara garis besar seluruh keterampilan mengajar berdasarkan pendapat 
responden bahwa sebagian besar guru praktikan telah memiliki keterampilan 
mengajar. Menurut pendapat responden keterampilan yang sudah seluruhnya 
dikuasai oleh guru praktikan adalah keterampilan menjelaskan sedangkan 
sebagian besar guru praktikan telah menguasai keterampilan bertanya, 
keterampilan memberikan penguatan, keterampilan mengadakan variasi, 
keterampilan membuka dan menutup pelajaran, keterampilan membimbing 
diskusi kelompok kecil, keterampilan mengelola kelas dan keterampilan mengajar 
kelompok kecil atau perorangan. Keterampilan mengajar yang sebagian besar 
sudah dikuasai guru praktikan tetapi mempunyai presentasi terkecil adalah 
keterampilan mengadakan  
variasi dengan indikator guru praktikan dengan sengaja memberikan waktu 
senyap untuk menarik perhatian siswa. 
  
B. Implikasi 
Implikasi yang dapat dipaparkan dari penelitian ini antara lain sebagai 
berikut: 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pamong berpendapat guru praktikan 
Program Studi Pendidikan Tata Boga telah melakukan keterampilan mengajar 
yang meliputi keterampilan bertanya, keterampilan memberikan penguatan, 
keterampilan mengadakan variasi, keterampilan menjelaskan, keterampilan 
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membuka dan menutup pelajaran, keterampilan membimbing diskusi kelompok 
kecil, keterampilan mengelola kelas dan keterampilan mengajar kelompok kecil 
atau perorangan saat kegiatan praktek mengajar. Kondisi ini mengandung 
implikasi yaitu guru praktikan telah memiliki keterampilan mengajar meskipun 
ada keterampilan yang perlu ditingkatkan yaitu keterampilan mengadakan variasi. 
 
C. Rekomendasi 
1. Bagi Guru Praktikan Program Studi Pendidikan Tata Boga 2013 
Diharapkan dengan diadakannya penelitian ini dapat memberikan gambaran 
keterampilan mengajar yang sudah dikuasai dan dapat terus meningkatkan 
keterampilan mengajar agar menjadi guru profesional dengan cara berlatih 
khususnya terkait dengan keterampilan mengadakan variasi. 
2. Bagi Lembaga yang di teliti (SMK Pariwisata) 
Dengan hasil penelitian ini menunjukan bahwa guru pamong telah melakukan 
pembimbinganya untuk lebih meningkatkan bimbingan kepada guru praktikan 
agar dapat lebih meningkatkan kemampuan guru praktikan 
 
